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Дипломная работа студентки Погодиной Нины Сергеевны на тему: «Мате- 
риальные и энергетические ресурсы предприятия: управление и повышение эф- 




58 литературных источников; 
14 приложений; 
1 диск мультимедиа. 
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Объектом исследования выступает ОАО «САЛЕО-Гомель». 
Предметом исследования являются экономические условия, инструменты 
использования материальных и энергетических ресурсов и иные факторы, ока- 
зывающие воздействие на их динамичное развитие и функционирование завода 
в сложившихся условиях хозяйствования. 
Цель дипломной работы – разработка проектных решений, направленных 
на совершенствование функционирования механизма управления материаль- 
ными и энергетическими ресурсами на промышленном предприятии. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены 
теоретические управления материальными и энергетическими ресурсами на со- 
временном предприятии; проведен анализ использования материальных и энер- 
гетических ресурсов с учетом особенностей производственно-хозяйственной де- 
ятельности ОАО «САЛЕО-Гомель»; разработаны проекты, направленные на по- 
вышение эффективности управления материальными и энергетическими ресур- 
сами завода. 
Элементами практической значимости полученных результатов является 
комплекс разработанных мероприятий: внедрение высокоэффективной гальва- 
нической установки хромирования; автоматизация работы системы теплоснаб- 
жения; замена используемых окрасочных материалов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками их авторов.  
